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Введение. Повышение качества обучения и усвоения знаний школьниками 
продолжает оставаться актуальной задачей на сегодняшний день.Для установления 
причин неуспеваемости, обусловленных особенностями личности ученика, необходимо 
выявить, от какого комплекса свойств личности зависит главным образом успех или 
неуспех в обучении. В отечественной психологии многие выдающиеся ученые 
занимались проблемой мотивации к обучению: Л.И. Божович, И.Ю. Кулагина, 
В.Н. Колюцкий, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Л.Ф. Обухова. В этом вопросе изучение 
мотивации личности к обучению занимает важное место. 
Цель –исследовать особенности мотивации к обучению у младших школьников. 
Материал и методы. Исследование проводилось в СШ № 2 г. Сенно, 
Витебской области. Была использована методика М.Р. Гинзбурга: »Изучениемотивации
обученияумладших школьников»[1]. 
Результаты и их обсуждение. Выборку исследования составили 8 младших 
школьников (7-10 лет), среди которых 4 девочки и 4 мальчика. Исследование 
проводилось в индивидуальном порядке с целью преодоления недоверия у ребенка к 
исследователю и установлением контакта. Дети заходили по одному. В начале 
исследования исследователь знакомился с ребенком, и последний вступал в контакт с 
исследователем. После прочтения инструкции дети приступали к работе. Процедура 
проведения исследования с каждым ребенком занимала не более 15 минут. По ходу 




Рисунок 1 – Результаты исследования по методике М.Р. Гинзбурга 
«Изучениемотивацииобученияумладших школьников» 
 
Исходя из полученных данных видно, что очень высокий уровень мотивации у двух 
человек, высокий – у пяти, средний – у одного. У испытуемых В, К, С, Ж, П, А и З 
преобладают позиционные мотивы. У испытуемого Д преобладают социальные мотивы.  
Рассмотрим с какой частотой встречаются учебные мотивы у испытуемых. 
 
 























На диаграмме наблюдаются высокие показатели позиционного мотива. 
Указанный выше мотив может проявляться в разного рода попытках самоутверждения, 
в желании занять место лидера, оказывать влияние на других учеников, доминировать в 
коллективе и т.д. Данный мотив является важной основой самовоспитания, 
самосовершенствования личности. Но при преобладании позиционного мотива 
возможно угасание интереса к учебной деятельности. Одной из разновидностей таких 
мотивов считают так называемую «мотивацию благополучия», проявляющуюся в 
стремлении получать только одобрение со стороны учителей, родителей и товарищей 
(про таких учеников говорят, что они работают только на «положительном 
подкреплении»). Иногда позиционный мотив проявляется в стремлении ученика занять 
первое место, быть одним из лучших, в таком случае иногда говорят о «престижной 
мотивации». 
На втором месте после позиционного мотива находится социальный 
мотив.Преобладание социального мотива говорит о стремлении получать знания, 
чтобы быть полезным обществу, желании выполнить свой долг, понимание 
необходимости учиться, чувство ответственности, стремление хорошо подготовиться к 
выбору своей профессии. Дети с преобладающим социальном мотивом старательные, 
внимательно слушают учителя, сосредоточенные на уроке, без напоминаний 
выполняющие домашнее задание. Они не стесняются обратиться за помощью, если у 
них что-то не получается или они что-то не поняли.  
На третьем месте находятся учебные мотивы, которые свидетельствуют о 
желании учиться и посещать школу. Ребенок ориентирован на овладение новыми 
знаниями.  
Преобладание позиционного мотива не всегда является положительной 
мотивацией к обучению. Пытаясь завоевать расположение к себе и занять место 
лидера, ребенок ставит учебу на второе место. Ребенок ходит в школу не для того, 
чтобы овладевать учебной деятельностью, а для того, чтобы почувствовать себя 
взрослым, повысить свой статус в глазах детей и взрослых. 
Невелики результаты игровых мотивов и мотивов получения отметки. Исходя из 
этого, можно говорить о том, что детей в большей степени интересует сам процесс 
обучения, а не форма поощрения за знания. Ребенка в школе привлекает не 
возможность поиграть и пообщаться со сверстниками, а возможность самоутвердиться 
и получить знания, которые понадобятся в будущем. Социальные мотивы, особенно 
широкие социальные мотивы долга, обеспечивают прочную основу коллективизма, 
ответственности за общее дело. Но можно представить себе и другой случай. У 
школьника сформированы социальные мотивы, но только в одном их выражении – в 
желании добиваться приоритета среди товарищей, стремиться к престижной 
профессиональной работе, связанной с материальным благополучием.  
Заключение. Основная часть младших школьников имеет высокий уровень 
мотивации учения, что может говорить о возможной хорошей успеваемости ребенка. 
Ярко выражен позиционный мотив, состоящий в стремлении занять определенную 
позицию, место в отношениях с окружающими, получить их одобрение, заслужить у 
них авторитет. Эти мотивы связаны с широкой потребностью человека в общении, в 
стремлении получить удовлетворение от процесса общения, от налаживания 
отношений с другими людьми, от эмоционально окрашенных взаимодействий с ними. 
Вслед за позиционным мотивом идет социальный мотив. Они связаны с разными 
видами социального взаимодействия школьника с другими людьми. Стремление 
получать знания, чтобы быть полезным обществу, желание выполнить свой долг, 








значение мотивов осознания социальной необходимости, долга и ответственности, 
стремления хорошо подготовиться к выбору профессии.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  
В ПРОЦЕССЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
 
Введение. Чтобы адаптироваться в современном развивающемся обществе и 
ориентироваться в огромном потоке интенсивно меняющейся информации, человеку 
необходимо самостоятельно и творчески мыслить [1]. Творческий человек легко и 
безболезненно приспособится к любым жизненным реалиям и приспособит их под 
себя. 
В современной культуре творческое мышление – общепризнанная ценность. Его 
формирование и развитие – одна из часто провозглашаемых задач современной школы 
в разных странах мира [2]. Формирование творческих качеств личности необходимо 
начинать с детского возраста. 
Любая мыслительная операция, любой мыслительный акт осуществляется в 
деятельности и неразрывно связаны с ней. Поэтому развитие творческого мышления 
особенно важно в видах деятельности с ярко выраженной творческой 
направленностью. Широкие возможности в этом процессе открывают занятия по ДПИ. 
Они являются уникальным средством творческого развития учащихся, их 
эмоциональной сферы, мышления, устойчивого познавательного интереса, 
художественного кругозора и эстетического вкуса [3]. 
Проблемой развития мышления, в том числе и творческого, занимались 
отечественные и зарубежные психологи: Б.Г. Ананьев, Д.Б. Богоявленская, Э. Боно, 
А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Д. Гилфорд, Э.П. Торренс, 
И.Л. Лернер, В.В. Давыдов, В.Н. Дружинин, В.П. Зинченко, В.С. Кузин, А.Н. Леонтьев, 
Ж. Пиаже, П.Я. Пономарев, С.Л. Рубинштейн, Р. Стернберг, Д.Б. Эльконин и др. 
Целью нашей работы является изучение влияния декоративно-прикладного 
творчествана развитие творческого мышления подростков 10-12 лет. 
Материал и методы. Исследование уровня развития творческого мышления 
подростков проводилось на базе кружка по рукоделию и творчеству. Выборка состояла 
из 31 человека. При этом 15 человек – дети, занимающиеся декоративно-прикладным 
творчеством уже второй год, а 16 – дети нового набора, только приступившие к 
освоению рукоделия. Для исследования был взят возрастной интервал 10-12 лет. 
В работе применялись следующие методы и методики исследования: наблюдение, 
анкетирование, изучение продуктов деятельности подростков, тест диагностики 
креативности П. Торренса, батарея тестов-методик изучения творческого мышления 
Е. Туник, методика Вартега «Круги», тест креативности «Каковы ваши творческие 
способности?» по Ильину Е.П., опросник самооценки творческих способностей 
Ф. Вильямса. 
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